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FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN 





Pajak telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu dan tidak 
dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penghasilan yang paling besar. 
Untuk menggenjot penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari 
pajak, maka salah satu upaya yang perlu ditingkatkan dari dirjen pajak 
adalah kemauan dari para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
pajaknya. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemauan membayar 
pajak yaitu semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas 
pelayanan pajak dan tingkat pendidikan. 
Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh semakin luas 
pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan tingkat 
pendidikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Penelitian ini 
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan respons 
rate sebesar 88 kuesioner dari 100 kuesioner yang telah dibagikan. 
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui sejauh mana luas 
pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat 
pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil 
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan 
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
 
Kata Kunci : Semakin Luas Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas 
Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Kemauan 





FACTORS AFFECTING THE WILLINGNESS TO PAY TAX 




Tax has been known since hundreds of years ago and there is no 
doubt that the tax is the largest source of income. To boost state revenues 
are largely derived from taxes, then one needs to be improved effort from 
the director general of the tax is the willingness of taxpayers in their tax 
obligations. Other factors that affect the willingness to pay taxes is more 
extensive knowledge of tax laws, tax service quality and level of 
education.  
The purpose of this study is to test the effect of more extensive 
knowledge of tax laws, tax service quality and level of education of the 
individual willingness to pay taxes. This research data source in this study 
is primary data with a response rate of 88 questionnaires of 100 
questionnaires were distributed. Hypothesis testing is used to determine 
the extent to which extensive knowledge of tax laws, tax service quality, 
and level of education affect the willingness to pay taxes. The results of 
this hypothesis testing shows that the more extensive knowledge of tax 
laws, tax service quality and level of education affect the willingness to 
pay taxes. 
 
Keywords: The Wide Knowledge of Tax Regulation, Quality Tax Service, 
Education Level and Willingness to Pay Individual Tax 
